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Vorbemerkung 
Diese Bibliographie enthält die Veröffentlichungen von 
Angehörigen der Technischen Hoohsohule Ilmenau aus dem 
Berichtszeitraum 1979. 
Um die Aktualität des Verzeichnisses вц erhöhen, erscheint 
die Bibliographie erstmals Jährlich« 
Sie wurde auf Grund der von den Sektionen gemeldeten 
Unterlagen und der von der Bibliothek zusätzlich er-
mittelten Titel zusammengestellt* 
Biasertationen A und В wurden nicht aufgeführt* Buchbe-
sprechungen und Berichte über Tagungen blieben M s auf 
einige Ausnahmen unberücksichtigt* 
Die Bibliographie ist alphabetisch nach Verfaasernaaien 
geordnet. 
Die Bibliographie wird fortgesetzt» 
Im Oktober 1981 Dr.-Ing. Knobbe 
Eibliotheksdirektor 
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Abeßey. Harald 
Eine hinreichende Bedingung für sahwache Minimalen beim 
Mayerproblam. 
In : I n t . Vi'lss, Kol l , THI, Ilmenau 2^(1979)4, 3 . 161*164 
Abraham. Michael 
Bestimmung der Snergieeigenwerte und Lr.srgie eigenfunkt I o -
nen eindimensionaler Festkb'rpermodelle -a t Hilfe des Ana-
logrechners / Abraham, Michael ; Schn.t~tler, Christoph. 
I n : Festkörperphysik t K r i s t a l l s t r u k t u r , Slektronenzu-
s tände , Wechselwirkungen. - Leipzig: Akadera. Verlagsges , , 
1979, - 3 , 125-145 
Abraham« Wolfgang 
Programmiersprachen fUr speioherprogrammlerbare Steuerun-
gen. (Kurs fass . ) 
In: Entwurf von 3chaltsv?Gtemen. ~ Ber l in , 1979* - S. 28, -(ZEI-Informationen; 1/1979) 
Real is ierung binärer Steueralgorithmen durch programmier-
bare Steuerungen / Abraham, Wolfgang ; Pfe i f fe r , Volker. 
In : I n t . iVlss. Kal l . THI, Ilmenau 2^(1973)2, 3 . 123-126 
Aadree, Wolfgang 
Zur Verfahrens- und Anlagenentwicklung auf dera Gebiet der 
Induktionserwärmung / Kolbe, Erich ; Andree, Wolfgang. 
In : Kurzfassungen der Vorträge sur 3 . Fachtagung "Slekt ro-
teohnologie" mit i n t e r n a t i o n a l e r Beteiligung vo'n 30 . -31 .8 . 
1979 in Magdeburg. - Magdeburg: Teohia. Hochach., KDT, 1979, 
S. 7-10 
Arnold« Heinrich 
Die Ersiehung zum s o z i a l i s t i s c h e n Uroweltbewußtsein an den 
Hochschulen dar DDR / Arnnld, Heinrich ; ärok, Alfred ; 
3ollo.it KJ Herst u . a . 
In : '.Visa. Z. d. Till, Ilmenau 25(1979)2, S. 3-30 
Barths: I« ilans-tf oaohira 
2u s iMgen Entwioklur:g3 schwer punkten der Klekfcrowarmo in 
den l e i s t e n 30 J a h r e n / £redupf D. ; Bar the 1, H.-iT, ; 
Detfcmar. ? . 
l'n? S lek t r i sob? Industi ' ieöfeß '• '.Viss.-tecim. Fachveranst. 
зд 6.¼. 1979 In Suhl. - Suhl : KDT, 1979, - 3 . 5~14 
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Bauart Joachim 
Berechnung zur pclychromatlsohen Projektlonsfotolltho-
grafie / Bauer, J. ; Haferkorn» H. 
In: feingeräteteohnik, Berlin 28(1979)4, S. 166-171 
11. Früh5ahrs3Chuls Optik 1979« 
In: Bild und Ton, Leipzig 32(1979)8, S* 250-251 
Theoretische "Untersuchungen sum fotolithografischen Pro-
In; 11. FrUh^ahrsachüls* Optik, 26. März - 2S, Mars. 197S 
in Kaeserberg/ThUrineen^ - 1979. - S- 27-30 
Bau^acn^ Joachim 
Dinarsika r e ^ e t k i 1 «pruste avojs tva I^OiiroTauLiogc slo.ir, 
s e l su l ca gallibl-a / Paseiuv/. 7t. R, ; и.^ ишзпи, Ie j Маггч-
kcv. D, I s 
1647 
E l a s t i c pi-opert-iss of layoi* galliuni sslealde* / Зазп-зпс-т, 
7 , K, ; b^una-is., X- i ^--irvaköT* В, 1« 
In : Physios в feat us c^Udi (b ) t " Berlin 91 (l979)Ki?/;-K1.?5 
Heki азреагт! «^ rs£-isS ?aoi,ju i ocen^ivan^e protkikl Lraoatt 
nauono-tshniokih saramilka / Bayar, Günter, 
In : S i s i e n l plan.lrao.ja raavoja privre&a i ргейид&са n 
sool ja l iznia . - NlSs Uaivx-Kitot, 1979» - 8 . 193-201 
Bgrahard, Frank 
Amrendimgseriei i t ler^ Dars te l lung meßtechnischer Kennwerte 
von i n d u s t r i e l l s t ^mpsratur.Wühler а / Bernhard, F. ; E.?ok-
mann, T. ; Blumr&derj G„ 
In : I n t . Vias . Ко11. THI, Ilmenau 24(1979)3, 3 . 33-37 
Das dyBasische Verhalten der Temperatur i n t eg r i e r ende r 
homogener Kre i szy l inder , 
I n : Blas. Ъ, d. THI, l iaeaau 25(1979)3, 3 , 91-97 
Der Einfluß dar Befcrietabsdiugungen auf das dynamische 
Verhalten von Börührungsthermometern in f lu id ieshsn bedien. 
In : Tagung^ mate r i a l I n t a r n a t i o n a l e s -Sympoeioss "Тейреха-
ture* Measurement1* Prag, -979. Bd.2. - S« 60-71 
On the o o n v e r t i P i l i t y of dynamic parameters of contact 
thermometers for the operat ing conditions« 
In : Acta IMBKO 8. - Budapest, 1979. - Bd.2» - 3* 103-111 
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Sur Approximation aperiodischer Übergangsfunktionen ТОЙ 
Bertiarungsthermometera. 
Int Messen, Stauern, Regeln, Berlin 22(1979)8, 3, 448-449 
Beyer. Christian 
Amplitudendurohreohnung an optischen Systeraen, die optisch 
einachsige Kristalle enthalten, 
In: «iss. Z. d. THI, Ilmenau 25(1979)2, S. 85-104 
Die Berechnung der Wellenaberration unter Berücksichtigung 
топ Doppelbrechung / Beyer, Ch. ; Blobel, G. ; Tauta, V. 
In: Wies. Z, d. THI, Ilmenau 25(1979)3, 3. 99-115 
Zur Berechnung der Intenaitatsrerteilung ira Punkt- und Li­
nienbild konkreter optischer Systeme, die abbildende Funk-
iionselsmente aus anisotropen. Stoffen enthalten« 
Ins Wies. Z. d. TK.I, Ilmenau 25(l97S)2, S. 67-84 
Beyer, Joohen 
Identification of nonlinear systems in closed loop / Bey­
er, J- ä Gens, G, ; Werustedt, J« 
Ins 5. IFAC-Syreposiura on Identification, Darmstadt, BUD, 
1979. Bd.1, - 1979. - 5, 661-668 
Sur Identifikation linearer, mebrvarlabler, rückgekoppel-
ter Regelstrecken im Frequenz- und Zeitbereioh / Beyer, Л., ; 
Dsetthauer, C-. 
In; Int. ffiee. ко 11. ФЩ, Ilmenau 24(1979)1, S. 161-164 
Bj_<5la, Klaus-Dieter 
untarsuolxungeo ssur automatischen InhaltserSchließung 
dautschsp^acuigdr Ssfittuungebss a hre ibmigen für ein Patent-
vorreshsrühei-ybtem / Schramm^ К
г
 j Biela, K.-D* 
In: XI. Kcülcc..m;m über Information und Dokumentation 1979* 
The.-SQii^ rsis 'J i Patentinformation und Patentrecht, - Il&-i~ 
tiftiu 1979. -Sc •fOS-l?'1, - (Dokumentation/Information} «7) 
Bleijhg' Joachim 
Anwandüüg von larlaa^ sgslicoppalte'.i Ba^alementen (CCD)* 
Ins Gt -.-•iS5iJnss*u,ftlxch-tscfe.ui30hs Veranstaltung Mikro-
sü^-tron-lk an 12, u, 13„ Oktober 1979 in überbot, Ar-
beitsrüatetial. - Suhl: KDT;. 1379» - $. 22-37 - (Tagungs-
banöj ^ 0 
Ble^* Berthold 
Ein Mods I I гш4 £.i!fasQUTi.,s und Planung der volkswir tschaf t -
l i chen Disfcribufcionspros.»»?39 (Kauffondsmodflll) / Б1з.у£ B. ; 
K iu t s l , li, 
Ber l ins Hochsch. f. Ötonomie, 1979. - 99 S. 
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Möglichkeiten unä Probleme "bei der weiteren Qual i f iz ierung fax Planung vo lkswi r t s cha f t l i che r Dis t r lDut ioneproaesse 
durch Anwendung e ines vo lkswir t schaf t l i chen Kauffondsmo™ 
d e l l s / Bley, ß . J Hinkel, E. T. 1 - 1 . 
1. In : ' a s s . Z. d, THI, Ilmenau 25(1979)5» S. 141-156 
2. In : Wise, Z, d. THI, Ilmenau 25(1979)6, S. 163-176 
Blobel* Gunter 
Die Berechnung der ' f is l lensSerrat ien unter Berücksichtigung 
von Doppelbrechung / Beyer, Ch-, } Blobel, G. ; Tautz, Y. 
In: wies. 2, d, THI, Ilmenau 25(1979)3, S. 99-115 
BluerSder.Ggta 
Aowendungsarientierte Daratellung meGteohnischer Kennwerte 
von i o d u s t r i e l l e n Tsmperaturfühlem / Bernhard, F. ; Brofc-
mann, T. ; Blunsroder, G, • 
In : I n t . "Wiss. Koll„ THI, Ilmenau 2^(1979)3, 3 . 33-37 
Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Aufbau без 
TherisoEetertaBohrohres und dem s t a t i s c h e n thermischen Meß-
feh l e r , 
In : Tagusgstaaterial I n t e r n a t i o n a l e s Simposium "Temperature 
Measureraent" Prag, 1379. .Bd.2. - S* 36-45 
Bock, Margot 
Su.r ü-sjfcaltung der Infsrmationscesiokungen hsi der Pla-
nung AQT A.U3sond«*ruae von Grundmitteln. 
In: Ist, Wiss, Koll. TBI, Ilcaenau 24(1979)6, 3, 63-66 
Bc^glsaok« Gerhard 
Erfolgreiche Grundlagenforschung fir die Konstruktions-
tech.nik. 
In: Feingerütetschr . ik , Ззг11п 2S(1979)10S S. kl>M7 
Sfcb'reirjflUsac In ^öchanismsu und Iriögll'jbreiten ih re r • be­
ers t ischen ~rfaüB'jQg¥ 
3n: feiagera-tetechnik, Fn'Ii.D £8(1979)2, 3 . 51-S3 
Bjjrnsrf Herbert 
Einfache Quarzuhr mit. 50 Hs-Syncnroiilaufwerk. 
I n : Der Fuakaoateur, Berl in 2D(1979)7, S, 339-3*1 
H i s t o r i s c h e гъг. Ei^f ?"ng з r a«* ornate ri» 
In : Radio* Fernsehen, Elekt ronik , Bsr l i a 2 3 ^ 7 1 0 ( ^ 3S 535-
5"* 6 
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BSswettar, Gerd. 
Feinbearbeitung optischer Gläser mit Dlamant-Topfschleif-
scheiben kleiner Korngröße / Grümvald, F. } Böswetter, G, 
In: Feingerätetechnik, Berlin 28(1979)5, S. 219-222 
Feinbearbeitung optischer Erlstalle mit Diamant-Topfsоhlelf-
sohelben kleiner Korngröße / Grünwald, F. ; Böswetter, G. 
In; Feingerätetechnik, Berlin 28(1979)4, S. 172-174 
Theoretisohe und praktische Erkenntnisse über den Einfluß 
der Flächenpressung zwischen Werkstück und Werkzeug beim 
Feinschleifen optischer Gläser mit Diamant-TopfSchleifschei-
ben kleiner Korngröße / Grünwald, F. ; Böswetter, G. 
In: Wise, Z. d. THI, Ilmenau 25(1979)6, 5. 119-149 
Untersuchungen кота Trennschleifen von optischen Gläsern 
mit verschiedenen Diaraant~TrenuschleifScheiben. 
In: 11. Frühjahrssohuls Optik, 26. März - 28. Mära 1979 in 
Masserberg/Thüringen. - 1979* - 3. 134-135 
Borohardt. Marlies 
Dualitätsbetrachtungen für Probleme mit Glelchungsrestrik-
tionen / Borchardt, M. ; Reinhardt, R» 
In: Jahresarbeitstagung "Hathematische Optimierung" 13.5.-
19.5-1979 in Vitte/Hiddensee. - 5. 25-28 
Dualitätstheorie und Multiplikatormethoden in der nicht-
konvexen Optimierung, 
In: Int. Wies. Koll. THI, Ilmenau 24(1979)4, S. 115-118 
Bornjnann, Manfred 
Erfassung konstruktiver Detaile für Fertigungsmittel bei 
der Projektierung manueller Arbeit* 
In: Int. .Visa. Koll. THI, Ilmenau 24(1979)6; 3. 51-54 
Sräua^näf Günter 
^inbezlshung stochAStischer S*sisonte in ßuohverfshren der 
Opti-iissur.g, 
In ; I n t , Wiso. 2-)11. THI, Ilraeaau 24(1979)4, S. 7Э-82 
L^okraajQuj Thürs t en 
Anwendung;; orrip^ t l e r i& Darstel lung rcsßteclmiseher Kennwerte 
von i ndus t r i e l l en . Te-jrceraturftinleA'E / Bernhard, F. ; Бгок-
шап-üf Т. j ЫагагЬ"агг,"&. 
In : Int» fliss. K o l l / ТИХ, Ilmenau 24(1979)3» Sr 33-37 
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Brückner« Helmut 
Ergebnisse "bei der Anwendung mathematisch-statistischer 
Analyseverfahren auf die Auswahl von Fügeverfahren am Bei-
spiel von '.'/ellen-Naben™ Verbindungen / Brückner, H. ; Hau-
eisen, K. ; Haueisen, H. 
In: Wise. Z. d. M , Ilmenau 25(1979)5, S. 65-73 
Rechnergestützte Bewertung der Kinematik 'beim maschinel-
len Planläppen / Brückner, H» ; Sehner, U* 
In: Feingerätetechnik, Berlin 28(1979)11, 3. 506-507 
Buchert, Heinrich 
Messung des Glelohstromwiderstands an Transformatoren. 
In: Der Elektro-Praktiker, Berlin 33(1979)8, 5. 283-284 
Buntlg« Wolfgang 
Theorie без elektromagnetischen Feldes. - 1, тегand. Ausg. 
- Dresden, 1979- Lehrbrief 
3. Das elektrostatlschs ?eld / Sauer^ 3. j Büntiß» W; -
1979. - 52 3, 
Buff, Werner 
Akustoelektronische Bauelemente in 3er o igna lverarce i tu^g / 
Buff, .7. ; Tischmsier, ü . ; Sachs, J . ; Roth, Ke - Kurs-
r e f e r a t . 
I n : 8. wissenschaf t l i ch- technische Veranstal tung Mikro-
e l ek t ron ik am 12, u. 13„ Okt. 1979 in Oberhof. Arbe i t s -
m a t e r i a l . - Suhl : KDT, 1979, - 3» 21 «*• (Tagdngsbaaä; 54) 
petmler, Günther 
Scbmele», P* A, : Anleitung zur Lösung von Aufgaben a es 
der Beihonlshre« Lehrmi t t e l . Hrsg . : :,*SI0 - Hez-* 
In : Wiss. Z. d, Till, Ilmenau 23(1979)1, S. 1B5 
QsfsQhev, Yes s e l i n 
Ein Algorithmus c'c-s Ulukoss-iasuJ i.o-Su5aii;.-aeniian"3 ;Щ'Л E s i ­
ne Real is ierung lUr oie küns t l iche B~£ei'.{r> / Datschi"-, V, : 
Fr-ftGSsl, 3 . J Lemke, K, 
In : I n t . tflsa« -Loll» ' Ш \ Ilmenau ,^(1979).1, 3 , 7 / - t 0 
j^Jjuär.» Isolde 
Aus der Minna einer Gruppe an der l5Hj. IXaerdu auf ässi Ge-
b ie t der Arüeiskultux / Dettroar, I . ; /s-sri.« Oru ; Sch.u5';-
i ie i ss , 0'. 
In: Forschung,Lehre, P rax i s , Ber l in 26(1979)12, S, 6 
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Dettroar. Klaus 
Zu einigen Entwicklungsschwerpunkten der Elektrowärme in 
den letßten 30 Jahren / Tredups D. ; Barthel, H.-J. ; 
Dettmar K. u.a. 
In: Elektrlsohe Industrieöfen, läfiss.-teohn. Veranstaltung 
am 6.4.1979, Suhl. - Suhl: KDT, 1979. - S. 5-14 - (Ta-
gungaband; 51) 
Dlerlch. Elfriede 
Erfahrungen und Ergebnisse einer Testversorgung mit dem 
Magnetbanddienst INSPEC. 
In: XI. Kolloquium über Information und Dokumentation 
1979» Theraenkreis 2a: Informationssysteme für Forschung 
und Lehre. - Ilmenau, 1979. - S. 32-38, - (Dokumentation/ 
Information; 46) 
Dlnh Van Niem 
Ein Beitrag zur Messung der DielektriaitätskoGStaEte di-
elektrisoher Resonatoren / Dlnh Van Niem ; Kummer, I.;« 
In: Wise. Z. d. THI, Ilmenau 25(1979)2, 3. 53-65 
Dlttrlch. Halmar 
Modeliranje vreraenskog razvijanja sistema osnovnih cr-3dsta-
va u procesu rukovadjenja 1 planiran^a. 
In: Slstemi planiranja rassvo^a privrede 1 preduseöa u so-
cijalizmu. - Ni§: Univrzitet, 1979. - 3. 97-110 
Sura zeitlichen Verhalten von Grundmittelsystemen bei grund-
fondsstrategischen Untersuchungen. 
In: Int. Wies. Eoll. THI, Ilmenau 24(1979)6, S. 37-40 
Dlttrioh. Peter 
Besonderheiten der Kopplung von Sohrittatitrieben an "ikro-
rechoersysteme / Schatter, G. ; Kallenbach, 2. j Ditsricii, 
P* 
In: Feingsrätetechnik, Berlin 28(l979)3f 3. 99-102 
Zur Charakterisierung des Bewegungsverhaltens von Positio-
niersystemen der Gerateteohnlk / Dlttrlch, P. j Schatt er • G. 
In: Feingerateteohnik, Berlin 28(1979)6, S. 254-256 
Popel. Robert 
Die Entstehung des elektrischen Feldes im anomalen Katoden-
fall einer realen Glimmentladung aus den Feldern von Raum-
ladungen und Flachenladungen. 
In: Wies« Z, d. THI, Ilmenau 25(1979)5, 3. 111-139 
- в -
Drüe. Karl-Heins 
Anwendung der Mengentheorie auf das Problem der Lokali-
sierung von Fehlern in elektronischen Schaltungen / Fred-
rich, W. ; Kob, F. j Drüe, K.-H. 
In: Hachriontentechnik, Elektronik, Berlin 29(1979)12, 
S. 490-493 
Aufbau eines automatischen Prüfplatzes mit Hilfe eines 
Lllkrorechners. 
In: III. Liiedsynarodowe stadenckie symposium naukowe, Zie-
lona G6ra, 1979. - 3. 21-25 
Contribution towards application of mioroprooessor in test 
technology / Kienast, W. ; Drüe, K.-H. ; Fredrich, W. 
In: Test methods in electronics technology. Third Inter-
national Spring Seminar on electronics Technology, May 
15-18, 1979, balatonfured, Hungary. - 3, 42-50 
Ehrhardt, Wilfried 
Wirkungsgrad von Inductionstiegelbfen. 
In: Elektrische Industrie ofen. Wiss.-techn. Fachveran-
sialtung aa 6.4.1979, Suhl, - Suhl; KDT, 1979. - 3. 52-66 
(TagunAscand; 51) 
Sister, Karl-Heina 
Bibliographie BUT Vektoroptimierung (Theoria und Anwen-
dungen) / Achilles, Л» ; Ulster, K.-H» ; Nehse, R. 
In: Uatheiiiatlschs Operationsforschung und Statistik. Se­
ries Optimization, Berlin 10(1979)2, 3. 277-321 
Dualität und VektorOptimierung / Sister, K.-H. ; Nehse, H, 
In: dahresarbeitst&gung ^Mathematische Optimierung" vom 
13.5.-19.5.1979 in Vitte/Hiddensee. - 3. 33-36 
Ergebnisse und Probleme der VektorOptimierung / Elster, 
K.-H. ; Sshse, R. 
In : I n t . V/iss. Koll . THI, Iltaenau 24(1979)4, S. 17-20 
Genera l i sa t ions of .-onrjugate Functions / "Elster, K»-IL ; 
Deutlich, 3. ; !Tehse, R. 
In: proceedings of the 9tn International Kath. Program-
ning Symposium, Budapest, 1976. - Budapest, 1979- - S« 
1ЭЗ-204 
Heuere Srgsbnisse in der Theorie der nichtlinearen Opti­
mierung / Elster, E.-H. ; -Nehse, R. 
m : Mitteilungen der Mathematischen Gesellschaft der DDR, 
(1979)1, S. 5-37 
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Hew f * s u i t s Is. operator opt imisa t ion / b l a t a r , K.-H, 
1ц: V. Confer«nce on Kat lie mat l e a l Pr^grasfiüilag, Йа traf ' Ire & 
(VH Ungarn), 1979. - Abs t rac t s , - 5 . 4-11 
On the theory of noncomrex opt imizat ion problems. 
In t Operat1опз-йезearch-Verfahren. Bd. 3 1 : I I I . Symposium 
on. Operations Research. : Sagungsoerlcht. Seiet. 1 : S te t ige 
Optimierung / Univ. Mannheim, Sept. 6-8 1978. - Königa-
s t e l n / T s , 1979. - S, 173-184 
Optimality oondit ions for some nonoonvex problems. 
In : 9. IPIP Conference, Warschau 1979. - Abs t rac t s . -
3 . 65-66 
Wets, R„: Grundlagen konvexer Optimierung. - Berl in , Hei­
de lberg , New York: Springer , 1976, - Rea. 
I n ; Mathematische Operationsforschung und S t a t i s t i k . Se­
r i e s Optimization, Baxlin 10(1979)1, 3 . 163-164 
Erok. Alfred 
Bemerkungen виг Erziehung der Studenten zu wissensohaft-
l ich-technisobem Schöpfertum / Erok, A. ; Riemann, M» ; 
Täger, F. 
i n : Wise. Z, d. THI, Ilnsenau 25(1979)1, S. 19-37 
Die Erziehung вши BOEialist lschen Umweltbewußtsein an den 
Hochschulen der DüH / Arnold, H. ; Srok, A. ; Oöl ln i tz , K. 
In:"Wies. S. d. THI, Ilmenau 25(1979)2, S. 3-30 
Schöpfertum und Verantwortung der naturwissensohaf t l ioh-
tachnis hen Int ei l igen?, in der DDR. 
I n ; lÄesüen, s teuern , rege ln , Ber l in 22(1979)10, S. 542-545 
Ssonen« Gunnar 
I n t e r a k t i v e s digitalem Slraulatlonssystem DS 4000 / Schüne-
fe ld , R. j Eschen., G, 
I n : Rechentechnik,, Datei* Verarbeitung,. Ber l in l6(l979)Beih, 
3 , S. 57-62 
FehlaueTj Hslas 
Die Anwan^mtg pbysikaXischfer Berechnung induktiver Arbeits-
kre i se für die Induktionserwärmung* 
In : Kurzfassung der Vortrage; aur 3* Fachtagung "Eiektro-
tsohnologle ' ' mit i n t e r n a t i o n a l e r Beteil igung vom 30, -31.8 . 
".979 In Maöd*"hm\j4 - KaRdeourg: Teohn. fJoohnch,, 1979. -
Se 42-44 
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Flack« Sana-Joaouim 
"Int roductory graph theory" . - Budapest: Akad&miai Kiadö, 
1977. - Hea. 
Iu : Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 25(1979)1, 3 . 187-188 
Das Spektrum s ines Grannen und seine Anwendung In der 
Chemie. 
In: VUss. 2. d. Wilhelm-Pieck-Univ. Rostook. Math.-Natur-
wiss. Reihe, Rostock (1979)11 
Forth. Eberhard 
Integration von technischen, biologischen und medizini-
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